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表     介護に至った経緯と介護を始めたときの気持

 赤井由紀子・村松十和・中島敦子・青野淳子・近藤信子














































































































































































































































  ）中谷陽明，東條光男：家族介護者の受ける負担  負担感の測定と要因分析 ．社会老年学，，， ．
（平成 年 月 日受理）
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